






















































































































































































































































　司法官職高等評議会の評議員の任期は 4 年であり、再任は 1 度のみ認め







て辞表を提出すればよく、 3 か月以内に後任者の任命が行われる（同法 4
条）。
　評議会構成員のうち、裁判官であるものについては、任期中、昇進、異

















































































































































oy）内閣は、憲法改正のための政府提出法案の作成に着手した。 3 月 6
日にはコンセイユ・デタに対して憲法改正案の概要を示して意見を徴し




















































































によってそれぞれ選出され、議会にも法曹界にも属さないもの 3 名、 5 名
の裁判官、 1 名の検察官から構成される（同条 3 項）。
　検察官について権限を有する部会は、共和国大統領、司法大臣、コンセ
イユ・デタ評定官 1 名、共和国大統領、国民議会議長、そして元老院議長
によってそれぞれ選出され、議会にも法曹界にも属さないもの 3 名、 5 名




カテゴリーに分類される（組織法律 1 条、 2 条）。第 1 のカテゴリーは、
破毀院を母体とする裁判官または検察官であり、それぞれ破毀院の裁判官
（同 1 条 1 号）または破毀院付検察官（同 2 条 1 号）による選挙の結果、
1 名ずつが選出される。
　第 2 のカテゴリーは、控訴院を母体とする控訴院院長または控訴院付検
察官であり、それぞれ控訴院院長（同 1 条 2 号）または控訴院付検察官




所の所長（同 1 条 3 号）または検察官（同 2 条 3 号）のうちから、それぞ
れ 1 名が選出される。第 4 のカテゴリーとして、裁判官部会については下
級裁判所に属する裁判官 2 名および検察官 1 名が（同 1 条 4 号）、検察官
部会については下級裁判所に属する検察官 2 名および裁判官 1 名が（同 2
条 4 号）、それぞれ選出される（同 4 条）。
　司法官職高等評議会の評議員は 4 年の任期で任命され、再任が可能であ
る（同 6 条 1 項）。在任中、評議員は、弁護士としての活動を禁止され、
公務員または閣僚となり、あるいは公選にかかる職務に就くことを禁じら
れる（同条 2 項）。
　上記カテゴリーの第 1 ないし第 3 の評議員について、任期満了前に欠員
が生じた場合には、 3 か月以内に補充評議員を任命することになる。その
場合の任期は前任者の任期満了までとなるが、新たに補充された評議員は































































































を統一すること、評議会の組織および権能に関すること、1994年 2 月 5 日








































































































部会はさらに、 5 名の検察官、 1 名の裁判官、 1 名のコンセイユ・デタ評定官、

















定められた 5 名の裁判官のうち 3 名の裁判官、 3 項に定められた 5 名検察官のう
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する。投票は、最大でも 2 回までである。Loi n° 47－235 du  1 er février 1947.























25　Comité Vedel, Proposition pour une révision de la Constitution 15 février 1993 , 
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